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処し， 富山大学で培った円満な人間性， 高 度な知的能力と
敢くことなきバイタリティの実現に向って努力することが
肝要かと存じます。
世界大戦後 の先進国は， それぞれ 高 度経済成長を続けて















を もってしで も胡の国を教化できなかった。 国家の危機を
救う ものは， その国の青年で あります。 諸君の力によって
こそ危急存亡の国家が立さ直れると存じます。











の恩に感謝し， 祖先や両親， 先生， 友人に感謝すべきでし
ょ う。 恩を感ぜざるものは人ではありません。 恩を感ずる
ものこそ万物を愛することができるのです。 仏教では ‘大
慈悲n， キリスト教では 明神の愛か わけへだてのな い愛情






















張って いただきた い。 地位や名誉， 金にあせることなし I 4) 3 • 23 
社会の風潮に左右きれることなし 自覚と真実を もって生 ｜ 規 則
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る実見目1]（同16- 3 ) 3 ・25
0補償及ぴ福祉施設の実施の 一部を改正する規
則（同16 4 ) 3・25
0管理職員等の範囲の一部を改正する規則（同
17- 0 )  3・ 25
0非常勤職員の給与の一部を改正する規則（同
9 - 1 )  3・30
0俸給の特別調整額の一部を改正する規則（同
9 -17) 3 ・30
学 内 規 則
富山大学文書処理規則の一部改正
富山大学文書処理規則の一部を改正する規則を次のとおり制定する。
昭和53年3月31日 富山大学長 林 勝次
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富山大学文書処理規則のー却を改正する規制
富山大学文書処理規則 （昭和2.4年12月 2 日制定）の一部を 次のように改正する。
この規則中「 主務分課 」を「 主務係Jに， 「名宛人Jを「名あて人Jに， 「 校合」を「照合jに， 「 取り扱いJ
を「 取扱い」に， 「 付属書類Jを「附属書類Jに改める。
第10条の次に 次の 1条を加える。
（発送 文書の日付）
第10条の2 発送文書の日付は，決裁の月日と する。ただし， 特別の事情がある場合は， 発送 文書の日付を決裁の
月日と 異にすること ができる。
第26条を削り， 第25条を第26条と し， 第24条を 第25条と し， 第23条の次に次のl 条を加える。
（文書の完結）
11124条 文書は， 当該 文書の案件の処理 の終わったと きをもって完結 するものとする。
2 完結の日の記入は， 起案係．の係長が行うものとする。
別表中「 薬学部 総 務係 （庶務関係）」を「 薬学部庶務関係 」に， 「 薬学部 総 務係 （会計関係）Jを「 薬学部経
理関係」に， 「薬学部学務係 」を「 薬学部学務関係 」に改める。
附 則
この規則は， 昭和53 年4月 1 日から施行する。
富山大学公印管理規則の一部改正






「｜ 薬学 部｜ 富山 大 学 薬 学 部 の印 28 事 務長 庶 務 係 長
を
「｜ 薬学 部｜ 富山 大 学 薬学 部 の印 28 事 務長 事 務 長
に改める。
別表第 2 官職印中
「｜ 富山大学 薬学 部 長 の印 30 事 務 長 庶 務 係 長
薬学 部 富山 大 学 薬学 部 事 務長 の印 20 ” II 
富山 大 学 大 学 院 薬学 研 究 科 長 の印 23 II II ｜」
を
「｜ 30 事 務長 事 務 長
薬学 部 富山 大 学 薬学 部 事 務 長 の印 20 II II 
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富山大学固有財産取扱規則の一郎を改正する規則
富 山大学固有財産取扱規則（昭和33 年3月 7日制定） の一部を 次のように改正する。
この規則中「樋」を「 とい」に， 「設損」を「き損Jに改める。
第178 号
第 2�長第 1項中「 及び附属図書館」を「附属図書館， 保健管理センター及び経営短期大学部」に， 同条第 2項
中「各部局の長」を「各部局の長（経営短期大学部にあっては主事） Jに改める。
第四条及ぴ 第19条中「部局長は」を削る。
第1 5条から第19条まで， 及び第2 1条中「部局において」を「部局長はJに改める。
第1 5条及ぴ 第16条中「 又は立木竹jを， 「立木竹又は船舶」に改める。
第 2章中「 第3 節 移築， 改築 又は移転」を「 第3 節 移築及び改築Jに ， 「 第4 節 所管換又は所属替を受ける場




第1 7条第l項中「移築改築 又は移転jを「移築又は改築」に， 同条第 2項中「移築 又は移転並ぴにJを「移設
又は」に改める。








1 この規則は， 昭和53 年4月 1日から施行する。




昭和53 年3 月3 1日
富山大学固有財産使用規則の一部を改正する規則
富山大学長 林 勝次
富山大学国有財産使用規則（昭和3 3 年9月 1 2日制定）の一部を次 のように改正する。
この規則中「およびJを「及びJに， 「またはJを「 又は」に， 「如何なる」を「 いかなる」に， 「もとづく」
を「 基づく」に， 「すみやかに」を「速やかにjに， 「およぽすjを「及ぼす」に， 「ならびにjを「並びlニj
に改める。
第 1条中「国の庁舎等を使用又は収益させる場合の取扱の基準jを「国の庁舎等の使用 又は収益を許可する場
合の取扱の基準（昭和33年2月14日会計参事官通知国会 第 6 号。 以下「取扱基準」という。） Jに改める。
第5条中「別紙第 2 号または 第3 号様式の使用許可書」を「 次の各号に掲げる固有財産使用許可書jに改め，
同条に 次の 2 号を加える。
( 1 )  一時的に使用させるときは， 別紙第 2 号様式の固有財産使用許可書
(2) 比較的長期にわたり使用させるときは， 取扱基準別添l に基づく固有財産使用許可書
第 6条第l 項を次のように改める。
第S条 使用料は， 使用する前日まてやに， 日本銀行その他指定する 納付場所又はその所属する収入官吏に 納入し
なければならない。
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富山大学教育学部附属学校規則（昭和41 年 1月17日制定） の一部を次のように改正する。
第 8条中
学 部 3 8 名 8 名 24 名
養 護 学 校 中 学 部 3 8 名 8 名
24 名
高 等 部 1 10 名 1 0 名 1 0 名
2 年 保育 2 35 名 35 名 70 名
幼 稚 函 普通 学 級
3 年 保育 1 20 名 20 名 20 名
を
学 部 3 8 名 8 名 24 名
養 護 学 校 中 学 音E 3 8 名 8 名 24 名
高 等 音B 2 10 名 1 0 名 20名
2 年 保育 3 35 名 70 名 105 名
幼 稚 圏 普通 学 級




第14条 学校教育法施行規則（ 昭和22年 文部省令第11号） 第73条の 5 の規定に基づき， 養護学校の小学部， 中学
部及び高等部に， それぞれ主 事（以下「 部主 事Jという。） を置きその部に属する毅諭 をもって充て
る。
2 部主事は， 校長の監督を受け， その部に関する校務を掌る。
（主任等）
第15条 国立学校設置法施行規則（昭和39年文部省令第11号） の第26条の 2の規定に基づき， 各校に主任等を置
2 前項の主任等に闘し， 必要な事項は， 別に定める。
附 則










第1条 この要項は， 富山大学五福地区 （以下「 本学jという。 ） 構内における車両 （自動車， 自動二輪車， 原






(3) 本学に用務をもって来学する車両 （以下「外来車jという。 ）
(4) その他本学が特に必要と認める車両
2 本学に用務のない車両は， 構内を通過し， 又は駐車することができない。
（運行規制）
第3条 本学構内で車両を運行する者は， 定められた交通方法と交通道徳を守り， 歩行者の安全と騒音防止に努
めなければならない。
2 本学構内を運行する車両の最高速度は， 20キロメートル毎時とする。
3 本学構内に区間及び時間等を定め， 標識により一方通行， 進入禁止及び駐車禁止の措置をとることができる。
4 車両は， 入構地点から最短経路を通り駐車場へ行くものとし， 構内の移動には図書・物品等の運搬を除いて，
原則として用いない。
（駐車登録）
第4条 本学構内に駐車しようとする者は， あらかじめ駐車許可申請書を部局の長に提出し， その許可を受けな




第5条 本学正門から 中央図書館に至るまでのメインストリート（中央通行帯及び両側歩道） には， 駐停車する
ことカずできない。
2 各部局の玄関前は， 公用車， 外来車及ぴ図書 ・物品等の運搬のため， やむを得ず運行が必要な車両に限り，
一時駐車することができる。









第8条 冬期の積雪時並びに本学の行事等のため， 期間を定めて第 2条乃至 第 7 条の規定にかかわらず， 別段の
定めをすることができる。
- 6 ー
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（交通指導員）
第9条 部局の長は， 駐車規制等の対策を円滑に実施するため， 当該部局に所属する職員のうちから交通指導員
を若干名委嘱 し， 交通対策に関する必要な措置を講じなければならない。
（違反規則）




第12条 この要項を改正しようとするときは， 富山大学構内交通対策委員会（以下「 委員会jという。 ） の議を
経るものとする。
（疑義の決定）
第13条 この要項について疑義の あるときは， 委員会が これを決定する。
（細 目）




この要項は， 昭和53年4月1 日から実施する。 ただし， 第 4条， 第9条及び第10条の規定については， 当分の
問， この適用 から除外する。
諸 .6. ':z:;t; 
昭和52年度第12回肝機会 （ 2月17日 ）
ζ報告事項〉
議


















































人 事 異 動
重警 発令年月日 氏 名 発令前の所属官職 異 動 内 H合－ 
53. 2.  1 回 中 克 志 助手（経済学部）
II 御 影 雅 幸 IT （和漢薬研究所 ）
採用
II 相j畢 貴美子 事務補佐員（人文学部・理学部）
53. 2 . 16 小 島 受 教授（教養部）
臨ff:時自斥� 53. 2 .  22 中 村 明 子 教諭（教育学部附属養護学校） 期聞の更新（期間53.2. 22～53. 2. 23)
53. 2.  1 大 谷 明 夫 助教授（経済学部） 教授（経済学部）
II 武 暢 夫 II II II 
II 吉 原 節 夫 II II II 
II 鈴 木 正 昭 講師（理学部） 助教授（理学部）
昇任
” 渡 漫 義 之 助手（ II II II 
II 井 上 5L 講師（ II II II 
II 横 山 正 弘 教養部会計係会計 主任 富山工業高等専門学校会計課出納係長
53. 3 .  1 小 郷 直 言 助手（経済学部） 講師（経済学部）
転任 53. 2 . 1 奥 田 異 一 富山工業高等専門学校総務係長 経理部経理課給与係長
53. 2. 1 結 城 進 工 学部会計係長 経理部主計 課司計 係長
配置換 II 山 岸 長 幸 経理部経理課給与係長 経理部経理課出納係長
” 中 林 邦 夫 経理部経理課出納係長 工 学部会計係長
53. 2. 1 鈴 木 正 昭 講師（理学部） 講師（文理学部）併任解除
II 渡 遁 義 之 助手（ II 助手（ II II 
II 井 上 弘 講師（ II 講師（ II II 
II 鈴 木 正 昭 助教授（ JI 助教授（ II 
併任
II 波 湿 義 之 II II II II 
II 井 上 弘 II II II II 
53. 2. 20 小 森 典 教授（教養部） 附属図書館長（期間53. 2. 20 ～55. 2 . 19) 
1’ 小 森 典 ” 評議員（ II 
名
公の称
53. 2 . 1 高 木 行 則 経理部主計課課長補佐 経理部主計課司計係長事務取扱免
53. 2 . 21 高 木 行 則 II 教養部会計係長事務代理
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53. 3一回 良 雄｜ 助教授（教養部） ｜ 辞職 ｜文 部 大臣
II ｜菊 川 貞 己 II （栓営短期大学部） II 
辞職｜ II ｜野 崎 公 明 教諭（教育学部附島ト学校） II 富山大学長
II l西 国 良 正 II （教育学部附属養護学校） II 
II ｜毛 利 みち代 II ( ) I II 
II ｜ 池 上 美和子 II ( II ) II 
53. 2 .  11 I大 野 恵 子 事務補佐員（教養部） 53. 2 . 10限り退職 富山大学長
53. 3 . 1 I中 保 正 健 技術補佐員（経理部主計課 ） 53. 2 .  28 II 
II 1 能 島 雅 良 II ( II ) I II II 
I 
II I 稲 場 豊 II ( II ) I II II 
退職 I s3 . 3 31 I 回 盛 一 枝 臨時用務員（教育学部） I 53. 3. 30  II 
II ！高 越 洋 子 事務補佐貝（工学部） II II 
II ｜稲 垣 敦 子 II ( II ) II 11 
II l 井 川 達 朗 II （附属図書館） ｜ II II 
学 内 諸 報
教養部長の改選
杉本新平教養部長の任期が， 昭和53年3月31日に満了す
るため， 教養部教授会は 2月15日 次期部長候補者の選挙を













了することに伴い， 去る 2月22日 次期学校長候補者の選挙
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海 外 渡 航 者
氏 名 所 属 官 職 渡航の種類 渡 航 先 国 目 的 期 間
胃粘膜による HCI分泌機構に関 53. 2. 3 
竹口 紀晃 薬 学 部 助教授 外 国出 張 アメリカ合衆国， カナダ
する研究 54. 2. 1 
第 3 回国際線皮動物始（シド 153. 3.11 
小黒 千足｜理 学 部｜教 授｜海外研修旅行｜オーストラリア ニー1978） に出席・講演 53. 3. 21 
加）｜｜ 輔｜工 学 部｜教 授 l制研修 断 ！ オ




禁鋲 53 . 13.13 
ジーランド いての 査 53. 7 .31 
53. 3.26 








優勝 白野 明 二段（経営 短期大学部）




次勝 小西 照泰初段 （教育学部）
三位 松山 政夫3級（理学部）
Cクラス
優勝 五百崎喜明 4級 （庶務部）
次勝 岩城 広光4級 （人文学部・理学部）
三位 日南国善郎4級（学生部）
.....慎E事大会
実施月日 2月25日 （土） 13時
場 所 第二体育館
成 績 優勝 工学部Aチーム







優勝 能手 哲治 （工学部）




次勝 松永 良成 （経理部）
三位 御福 隆 （工学部）
c 級
優勝 黒田 芳雄 （経済学部）




















教 授 小島 健
和漢薬研究所
助 手 御影 雅幸
〈改 姓〉
事 務 局
事務補佐員 花田 博子 （旧姓 岡田）
工 学 部




















24日 昭和52年度 第5 回入学試験管理委員会




3月 2 ～ 4 日 中部地区 任用業務研究会（於 名古屋）







13日 昭和52年度 第 5 回富山大学施設整備委員会
薬 学 部 ｜ 第6回公務員宿舎員会















助 教 授 白川 郁子
主 要 日 誌
［竺 部
2月 9 8 第9図富山大学構内交通対策委員会














3月 8 日 教育実醤委員会
教授会







































































17日 第 5 国学部将来構想検討委員会
第17回教授会
第23国人事教授会


































2月 6 日 事務連絡会議
学

















































27日 富山 県 図書館協会大学・高専部会研究集会（於
富山大学附属図書館）
｜経営短期大学部｜





昭和53年2 月・3月号 学 報 第178号
28日 第18回教授会
3月 2日 第 4 回入試委貝会
7日 編入学者選抜試験
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